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PRESENTACIÓ DEL LLlBRE 
ELS ARTISTES pLASTICS DE L'EADAG 
Manuel Royes 
President de la Diputació de Barcelona 
INSTITUT DEL TEATRE, BARCELONA, 2 DE JUNY DE 2003 
Senyor Jordi Font, director de l'lnstitut del Teatre, amic Salvat, amics Abellan i Codina, amic 
Palau i Fabre, amigues i amics, 
La presentació d'aquest lIibre en la seu ja consolidada de l'lnstitut del Teatre a la muntanya 
de Montju·l·c és un acte de just(cia a un temps i una gent sense els quals no hauria estat possible 
I'actual Institut del Teatre. 
Els darrers anys hem fet un esfon; considerable per convertir l'lnstitut en un centre de re-
ferencia internacional en I'ensenyament i la divulgació de les arts esceniques. Hem potenciat i 
hem millorat les diverses seus de l'lnstitut, i ara podem oferir als estudiants i als professors, als 
experts i al públic en general, unes instaHacions de gran qualitat destinades a la divulgació de la 
dansa i el teatre. 
Molta de la feina que hem fet a l'lnstitut del Teatre ha estat possible gr,kies a la dedicació 
constant i la passió tena¡;: de l'enyoratJosep Montanyes. En Pep va estar presento des del principi, 
en tots aquells fronts on la continu·ltat i la millora de la tradició teatral catalana estava en joe. 
Precisament va ser un deis actors que van sorgir de la primera generació de l'Escola d'Art 
Dramatic Adria Gual, al principi deis anys seixanta. Aquella iniciativa, promoguda per Ricard 
Salvat i Maria Aurelia Capmany, va ser un revulsiu per al jove teatre catala que lIuitava per con-
tinuar endavant en la clandestinitat. 
L'Escola d'Art Dramatic es va fer resso deis nous corrents teatrals a escala internacional i va 
esdevenir un instrument de renovació i modernització de I'escena catalana. L'lnstitut del Teatre 
de la democracia s'identifica, sens dubte, amb aquell esperit inquiet i dinamic caracteritzat per la 
recerca de noves formes teatral s i pel rigor professional. 
Elllibre que presentem avui és una bona mostra de fins a quin punt la feina de I'EscolaAdria 
Gual va estimular el món cultural catala deis primers anys seixanta. S'hi recullen les coHaboracions 
que nombrosos artistes plastics van fer amb l'Escola. No puc fer esment de tots ells. N'hi ha 
prou de tornar a recordar que figures del renom d'Albert Rafols-Casamada, Josep M. Subirachs 
o Josep Guinovart van deixar-hi mostres del seu talent entre els anys 1960 i 1985. 
Aquest lIibre, no obstant aixo, presenta alguna cosa més que un inventari de I'obra grafica 
relacionada amb I'activitat de l'Escola Adria Gual. Els textos que han redactat Joan Abellan i Jo-
sep Anton Codina ofereixen un testimoni directe i de primera ma sobre les activitats de l'Escola. 
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Per aixo, elllibre esdevé, de fet una petita historia de l'Escola, una historia important i necessaria 
que encara estava per escriure. , 
El món teatral catala d'avui dia és hereu en bona manera de I'ambició, la curiositat i el treball 
d'en Ricard Salvat, la Maria Aurelia Capmany, en Pep Montanyes i totes les persones que els van 
acompanyar en aquella aventura artística. Aquest Ilibre i aquest acte volen ser un reconeixement 
i una emocionada mostra de gratitud per la seva valuosa i impagable feina. 
Les noves generacions d'actors, directors, escenografs, ballarins, coreografs i tecnics de I'es-
pectacle trobaran en aquest volum un munt de Ili<;ons i idees sobre una epoca del nostre teatre 
que no ha perdut gens de vigencia. Per aixo els animo a continuar treballant per mantenir el 
nivell de creativitat i professionalitat que ha caracteritzat sempre el món escenic catala. 
Moltes gracies. 
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